































①「解体新書展―ニッポンの「医」の歩み 1500 年」（2016 年 1 月 9 日～4
月 10 日）
②「もっと知ろうよ！儒教展」（2016 年 4 月 20 日～8 月 7 日）
③「本のなかの江戸美術展」（2016 年 8 月 17 日～12 月 25 日）
④「ロマノフ王朝展―日本人の見たロシア、ロシア人の見た日本」（2017









会期：① 2016 年 3 月 16 日～4 月 10 日
② 2016 年 4 月 20 日～5 月 30 日
③ 2016 年 7 月 6 日～8 月 7 日



















学 3 年生 16 名に対し、学芸員が文化財学習として「高校生のための博
物館学入門」を行った（2016 年 6 月 9 日）。
④　青山学院大学文学部（キャンパスパートナーシップ提携校）の学生 2
名に対し、学芸員が博物館実習を行った（2016 年 6 月 30 日～7 月 8
日）。
⑤　文京区立駕籠町小学校 5 年生 48 名に対し、学芸員が総合学習として講
座「調べ学習〈どうなってるの !?　江戸のお食事事情〉」を行った（2016
年 11 月 2 日）。
⑥　東京都小石川中等教育学校（スクールパートナーシップ提携校）の中
学 2 年生 2 名に対し、学芸員他が職場体験を実施した（2016 年 11 月
15 日～17 日）。
⑦　筑波大学附属視覚特別支援学校中学部男女各 1 名に対し、東洋文庫、
ミュージアム運営に関する職場体験を実施した（2016 年 11 月 17 日）。
⑧　インターン制度により、第三期（2016 年 2～4 月）2 名、第四期（5～











　　　5 月 1 日（日）・8 日（日）の合計 2 回
③フジテレビ KIDS　親子論語ワークショップ vol.3　孔子と子路「義」
「知」について　（講師：東京大学教授 小島毅）
　　　6 月 19 日（日）
④フジテレビ KIDS　子どものための礼儀作法ワークショップ vol.1　ご
挨拶と物の受け渡し（講師：小笠原流礼法総師範 前田菱紀）
　　　7 月 17 日（日）
　　⑤製本体験シリーズ第 3 弾　巻物をつくろう！（普及展示部 篠木由喜）
　　　8 月 20 日（土）
⑶　ジュニア研究員プログラム






ミュージアムの内側をのぞいてみよう～」を開催した（2016 年 6 月 2
日）。
⑵　文京区の文京アカデミーの生涯学習「いきいきアカデミア講座」を開催




を行った（2016 年 12 月 17 日）。
⑷　東洋文庫ミュージアムにて文の京コミュニティコンサート 「東洋文庫
ミュージアム フルート＆ハープ デュオコンサート」を開催した（2017





⑴　東京都図書館研究交流会（2016 年 7 月 5 日、於：東京都立中央図書館）
⑵　私立大学図書館協会和漢古典籍研究分科会（2016 年 8 月 24 日、於：東
洋文庫）
⑶　神奈川県図書館協会職員研修会（2016 年 9 月 13 日、於：東洋文庫）
⑷　神奈川県資料室研究会（2016 年 12 月 16 日、於：神奈川県立川崎図書館）
⑸　信州大学附属図書館セミナー（2016 年 2 月 28 日、於：信州大学附属図
書館）
Ｊ．入場者数
　2016 年 4 月 1 日～2017 年 3 月 31 日における、ミュージアム総入場者数は
以下のとおりである。
月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月
入場者数 2,838 人 1,969 人 1,637 人 1,904 人 1,667 人 2,005 人
10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 計















































2016 年 5 月 7 日～






2016 年 5 月 9 日～






2016 年 5 月 9 日～
7 月 25 日
4
ト ル コ の 手 工 芸　メ
キッキオヤ
小島優子（オヤの会講師）
2016 年 5 月 11 日～






2016 年 5 月 13 日～






2016 年 5 月 14 日～











2016 年 5 月 21 日～
7 月 30 日
6
朱子学入門 垣内景子（明治大学教授）
2016 年 6 月 4 日～








2016 年 6 月 4 日～





2016 年 6 月 11 日～






2016 年 7 月 30 日～

















2016 年 9 月 10 日～





2016 年 9 月 12 日～







2016 年 9 月 17 日～






2016 年 9 月 17 日～






2016 年 9 月 17 日～















2016 年 10 月 6 日～
11 月 17 日
12
154




2016 年 10 月 15 日
～10 月 16 日
17
『祖堂集』を読む 衣川賢次（花園大学教授）
2016 年 11 月 26 日






2016 年 11 月 26 日







2017 年 2 月 12 日～





2017 年 1 月 9 日～
4 月 24 日
2
ト ル コ の 手 工 芸　メ
キッキオヤ
小島優子
2017 年 1 月 11 日～






2017 年 1 月 20 日～





2017 年 1 月 21 日～






2017 年 1 月 21 日～
4 月 1 日
6
『蒙古源流』を読む 宮脇淳子
2017 年 1 月 21 日～





2017 年 1 月 25 日～





2017 年 1 月 30 日～






2017 年 2 月 11 日～
4 月 22 日
7
